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У статті автор схарактеризовує ціннісні аспекти взаємозв’язку інваріантної і ва-
ріативної складових змісту освіти гуманітарних предметів у старшій школі. В основі 
аналізу – дослідження наукових співробітників відділу дидактики Інституту педагогі-
ки НАПН України. У дискусійній частині статті викладено основні позиції авторів, які 
розглядають проблеми освіти у контексті аксіологічної парадигми. 
Ключові слова: зміст освіти; старшокласник; профільне навчання; гуманітарні 
предмети; варіативна складова змісту освіти; цінності.  
INTERRELATIONSHIP OF THE CONTENT OF INVARIANT AND VARIABLE COMPONENTS OF 
THE HUMANITIES SUBJECTS: AXIOLOGY ASPECT. Serhiy KOSIANCHUK, Ph. D., Senior Re-
searcher of the Didactics Department at Institute of Pedagogy; National Academy of Pedagogical Sci-
ences of Ukraine.  
In the article the author characterizes the value aspects of the relationship of invariant 
and variable components of content of educational of the humanities subjects in high school. 
In the basis of the analysis was based on studies of the scientific staff of the of Didactics De-
partment of the Institute of pedagogy of NAPS of Ukraine. In the discussion part of the article 
outlines the basic positions of the authors who addressed the problems of education in the 
context of axiological paradigm. 
Keywords: content of education; high school; profile training; humanities subjects; the 
variable components of content of educational; value.  
Постановка проблеми. Освіта як процес і результат розвитку здатності 
учнів до самостійного розв’язання соціально- та особистісно значущих 






своєння досвіду поколінь. Відтак, зміст профільного навчання, сформова-
ний на аксіологічних засадах, відповідатиме не тільки запитам суспільства, 
але й задовольнятиме особистісні потреби підростаючого покоління.  
Ми неодноразово зазначали, що аксіологічні засади формування змісту 
профільного навчання в єдності його інваріантного та варіативного склад-
ників є основою для розвитку світоглядності особистості, засвоєння правил 
соціальної поведінки, опанування способів і методів навчально-пізна-
вальної діяльності, самонавчання і самовизначення. Ці засади визначають 
сучасні підходи до оновлення системи освіти країни, позначаються на фор-
мулюванні цілей шкільної освіти. Аксіологічність змісту освіти піднесе на 
вищий рівень особистісно зорієнтоване навчання. 
Розгортання нової моделі освіти суголосне з потребами осучаснення ці-
лей шкільної освіти, які й визначатимуть подальші перетворення в галузі й 
вимагатимуть не тільки здобуття учнями якісних знань, але й з наданням 
цих знань.  
На наш погляд, ціннісні аспекти взаємозв’язку інваріантної і варіативної 
складових змісту освіти гуманітарних предметів є важливою дидактичною 
проблемою старшої школи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх 15-ти ро-
ків науковці Інституту педагогіки, що вивчають проблеми дидактики, знач-
ної уваги надають саме аксіологічним проблемам змісту освіти. Вони вва-
жають, що форми, метод, засоби і технології навчання мають увідповід-
нюватися аксіологічним закономірностям особистісно орієнтованого на-
вчання.  
Подаємо коротку характеристику висновків науковців у контексті про-
блем, поручених у статті, за темами науково-дослідних робіт (НДР), вико-
наних дослідниками протягом 2000–2017 років.  
2000–2002 рр. Тема НДР – «Дидактичні засади функціонування навча-
льного процесу в 12-річній середній школі». Значної уваги також потребу-
ють проблеми змісту, що безпосередньо впливають на формування в учнів 
світоглядних та культурних цінностей, на розвиток у них здатності до са-
мопізнання і самореалізації, на формування знань, умінь і навичок, необ-
хідних для майбутньої професійної діяльності і взагалі для життя в сучас-
ному світі. Розроблення ціннісно-орієнтованого змісту шкільної освіти має 
бути пріоритетом. Формування ціннісних орієнтацій учнів не можна підмі-
нювати знаннями про цінності. Рефлексійний компонент структури змісту 
сучасної шкільної освіти має включати: самопізнання, саморозвиток особи-
стості, здатність до рефлексії, становлення самосвідомості; здатність адап-
туватися до умов життя, готовність впливати на ці умови для досягнення 
особистісного і суспільного прогресу. 
2003–2005 рр. Тема НДР – «Дидактичні основи формування змісту осві-
ти в 12-річній середній школі». Вчені пропонують структурувати зміст 
освіти у такий спосіб, щоб його засвоєння забезпечувало виконання постав-






слід імплементувати такі компоненти: аксіологічний, когнітивний, діяль-
нісно-творчий, особистісний, рефлексійний та ін. Оскільки взаємозв’язки 
між цими компонентами загалом досліджувалися недостатньо, то не роз-
роблено методику їх реалізації під час добору і формування навчального 
матеріалу [6]. На рівні навчального матеріалу і на рівні навчального проце-
су визначено такі чинники і принципи структурування змісту освіти: навча-
льні цілі уроку, етап процесу засвоєння; дотримання логіки засвоєння різ-
них видів змісту, представлених різними компонентами змісту освіти 
(предметні знання і вміння, ціннісні орієнтації, досвід міжособистісного 
спілкування, способи пізнавальної діяльності, самопізнання і саморозви-
ток); можливості поєднання різних видів змісту; урахування досягнутого 
учнями рівня засвоєння того чи іншого виду змісту; пріоритет формування 
ціннісних орієнтацій, розвитку, становлення самосвідомості учнів. 
2006–2008 рр. Тема НДР – «Дидактичні засади формування і реалізації 
профілів навчання». Серед освітніх завдань брати за основу виявлення і за-
своєння аксіологічних аспектів наукового знання, адже наявна переорієнта-
ція цілей освіти потребує й нового аксіологічного підходу до формування 
якостей випускника загальноосвітнього навчального закладу. Основними 
завданнями профільного навчання визначено: розвиток творчої самостійно-
сті, яка ґрунтується на базі міцних знань; створення умов для подальшої 
професійної підготовки, вибору професії або сфери діяльності; формуван-
ня системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок; 
формування компетентної особистості [7].  
2009–2011 рр. Тема НДР – «Дидактичні засади диференціації навчання 
в основній школі». Актуальність проблеми дослідження зумовлена необ-
хідністю визначення нових критеріїв для врахування індивідуальних осо-
бливостей учнів, відбору змісту навчального матеріалу відповідно до но-
вого соціального замовлення на основі компетентнісного, аксіологічного, 
комунікативного підходів до формування особистості, встановлення оп-
тимального співвідношення між інформаційним і діяльнісним компонен-
тами змісту освіти, інформаційною і розвивальною функціями навчання. 
Головною перевагою диференційованого підходу у процесі формування в 
учнів знань про людину є усвідомлене структурування дітьми їхніх цін-
нісно-смислових орієнтацій, за яких зростає рівень розуміння ролі і зна-
чення Людини у системі міжособистісних стосунків, що є однією з умов 
успішної соціалізації [4]. 
2012–2014 рр. Тема НДР – «Фундаменталізація змісту освіти у старшій 
школі в умовах профільного навчання». Створення теорії фундаменталі-
зації змісту зумовлено необхідністю у сучасному глобалізованому світі 
здобувати універсальні знання, які дадуть змогу будь-кому орієнтуватися 
не лише в обраній професійній діяльності, а й у повсякденному житті. Ак-
сіологічний підхід визначає орієнтацію учнів на усвідомлення національ-
них, патріотичних, громадянських, родинних, світоглядних цінностей і 






тей людського буття. Принцип гуманітаризації освіти передбачає підви-
щення статусу гуманітарних і суспільних навчальних предметів із суттє-
вим переосмисленням і переглядом їх змістового наповнення; очікувані 
результати гуманітарної освіти: самовизначення в оточуючому світі; цін-
нісні орієнтації. Розв’язання проблем фундаменталізації та гуманітариза-
ції освіти вбачається у можливості вивчення гуманітарних та природни-
чих предметів як однієї зі складових єдиної загальнолюдської культури, у 
розгляді ціннісних аспектів наукового пізнання. Освіту можна вважати 
фундаментальною, якщо вона є процесом такої взаємодії людини й інте-
лектуального середовища, коли особистість сприймає її для збагачення 
власного внутрішнього світу і завдяки цьому примножує потенціал само-
го середовища [2; 10]. 
2015–2017 рр. Тема НДР «Формування змісту профільного навчання в 
єдності його інваріантної і варіативної складових». По суті, у цій статті ми 
намагаємося схарактеризувати проміжні висновки, яких дійшли науковці 
відділу дидактики. 
Мета статті – схарактеризувати ціннісні аспекти взаємозв’язку інварі-
антної і варіативної складових змісту освіти гуманітарних предметів у ста-
ршій школі. 
Виклад основного матеріалу. Оскільки диференціація змісту навчання 
в старших класах здійснюється на основі співвідношення базових і профі-
льних предметів, курсів за вибором, то кожен із них виконує певну роль у 
реалізації завдань навчання. Відповідно, на якість освіти впливає Стандарт, 
який має унормувати співвідношення між навчальними годинами, обо-
в’язковими для вивчення, та тими, що зможуть обирати учні старшої шко-
ли. З іншого боку, ефективність засвоєння знань в умовах профільного на-
вчання залежить від того, наскільки збережено послідовність і наступність 
в освіті між основною і старшою школою, а також від того, як відбувалося 
становлення в учнів початкової школи, за визначенням О. Вишневського, 
«первинних ціннісних орієнтацій». О. Вишневський зазначає: «основна 
школа дає базову загальну освіту як фундамент повної середньої освіти. 
Тут завершується становлення умінь та навичок самостійної діяльності, 
розширюється інформативне поле і, відповідно, світогляд дитини, глибше 
диференціюються ціннісні орієнтації, зміцнюються воля і характер. На 
цьому етапі також виразніше виявляють себе схильності дитини до тієї чи 
іншої сфери діяльності, чим забезпечується наступний перехід до профілі-
зації [3, с. 27]». 
Інваріантна освітня складова носить загальноосвітню, загальнокульту-
рну, світоглядну спрямованість і передбачає розвиток ключових компе-
тентностей як необхідної основи успішної життєдіяльності індивіда в су-
часному світі. Водночас, варіативна складова забезпечує гнучкість 
структури шкільних навчальних планів, інтеграцію суміжних предметів, 
диференціацію, уніфікацію та гуманізацію освітнього процесу, тобто ва-






ефективності формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласни-
ків і подальшій їх соціалізації. На переконання О. Барановської, констру-
ювання змісту профільного навчання має відбуватися на основі міжпред-
метної інтеграції [1]. 
Загалом, учені вважають, що зміст навчального предмета має містити 
такі взаємозалежні компонент: знання про світ і про способи діяльності, які 
втілюються в уміннях і навичках, а також досвід індивідуальної і колектив-
ної (групової) творчої діяльності, яка забезпечує можливість розв’язувати 
нові завдання. Зміст емоційно-ціннісних ставлень і стосунків особистості з 
оточенням тут відіграє провідну роль. М. Ярмаченко, визначаючи поняття 
«зміст освіти», наголошує, що «найважливішою вимогою до змісту освіти є 
науковість. Навчання має розкривати реальні зв’язки між явищами приро-
ди, людського суспільства й мислення <...> Зміст освіти визначається й та-
ким принципами: всебічність; зв’язок життям і практикою; диференціація; 
систематичність і взаємозв’язок між навчальними предметами; доступність 
для учнів; врахування особливостей національної культури і виробництва 
[11, с. 211–212]».  
Характеризуючи поняття «зміст загальної середньої освіти», О. Сав-
ченко звертає особливу увагу на те, що «методологічною основою визна-
чення змісту є загальнолюдські й національні цінності, центрованість на 
актуальних і перспективних виховання і розвитку дитини. Зміст визнача-
ється на засадах фундаменталізації, науковості та системності знань, їх цін-
ності для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації 
шкільної освіти, ідей полікультурності, взаємоповаги між націями і наро-
дами, світського характеру школи <...> детермінований українознавчим 
спрямуванням, що безпосередньо забезпечується вивченням таких загаль-
ноосвітній предметів, як українська мова, українська література, історія 
України, географія України, українська художня культура тощо, а також 
висвітленням українознавчого матеріалу в змісті інших навчальних предме-
тів [5 с. 323]».  
Науковець О. Савченко, визначивши (2008) тенденції розвитку теорії 
шкільного змісту освіти на початку ХХІ століття (поєднання у доборі зміс-
ту соціального запиту і потреб особистості; збагачення і конкретизація 
освіти шляхом дидактико-методичного розроблення нових способів на-
вчальної взаємодії вчителя і учнів; включення до змісту освіти особистіс-
ного компонента; переосмислення і переструктурування всіх компонентів 
змісту освіти на засадах компетентнісного підходу; включення середови-
ща до компонентів змісту освіти, що зумовлене інформаційною насичені-
стю макро- і мезосередовищ, які активно чи пасивно впливають на пізна-
вальну і мотиваційно-ціннісну складову навчання [8]), подає визначення 
(2012) змісту шкільної освіти: «педагогічно адаптована система знань, 
умінь, навичок, способів навчальної діяльності (зокрема, творчої), емо-
ційно-ціннісного ставлення учнів до світу, що забезпечує світоглядний 






формування змісту: соціальний досвід людства, середовище, життєвий 
досвід учнів [9, с. 485]».  
Ці підходи до конструювання змісту враховуються в нашому дослі-
дженні у визначенні базових предметів та розробки курсу за вибором «Цін-
ності і смисли в житті людини».  
У процесі нашого дослідження проаналізовано предметні програми. Бу-
ло встановлено, що у предметних програмах з предметів гуманітарного ци-
клу не завжди чітко виокремлені вимоги до засвоєння знань з огляду на фор-
мування ціннісних орієнтацій старшокласників. Тобто, не відображено 
основних ідей формування характеру дитини, що, на думку О. Виш-
невського, який усебічно розглядає системно-ціннісний підхід до визначен-
ня змісту виховання і розвитку, є конгломератом відповідних компонентів – 
«прагнень, волі, мислення, ціннісних орієнтацій і окремих прикмет людини 
[3, с. 241]», тож, як зазначає автор, слід розвивати їх з орієнтацією на голо-
вну освітню мету. Оскільки система цінностей і якостей особистості стар-
шокласника розвивається і виявляється через його власні ставлення, то від-
повідні ціннісні орієнтації мають формуватись у процесі навчання 
предметів гуманітарного циклу, суб’єктивно відображаючи цінності. Отже, 
навчально-виховний процес за такого підходу пріоритетно формуватиме 
ціннісно-смислову сферу особистості учнів, де у процесі навчання предме-
тів гуманітарного циклу відбуватиметься й соціалізаційна підготовка до 
входження підлітків у доросле життя. 
Висновки. За мінливого світу з усе новими й новими викликами розви-
ток учнів старшої школи має бути спрямовано на формування здатності ро-
зуміти і пояснювати явища реальної дійсності, вміти вибудовувати опти-
мальну траєкторію своєї життєдіяльності. Формування вмінь розв’язувати 
навчальні проблеми (маються на увазі вправи і завдання інваріантної скла-
дової, проблемні ситуації і т.п. варіативного змісту) – своєрідна відправна 
точка на шляху адекватного усвідомлення учнями важливості процесів са-
момотивування на самостійне здобуття знань, формування умінь і навичок, 
без яких унеможливлюється розв’язання проблем як особистісних, так і со-
ціальних. Відтак, проблема формування ціннісних установок, смислів, ідеа-
лів підростаючого покоління на змісті інваріантної і варіативної складових 
має відбуватися комплексно – у їх взаємозв’язку. 
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